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sila_pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat danEMPAT BELAS Lampiran yairg bercetak rcb.d;;ffnre?uukan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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1?e1 T T ',f ui lu 'l
$10,000 setahun
IEUP 1011
1. Sebuah syarikat eleknonik bercadangmelabur dalam sebuah kilang.baru dalamjanqlsa masa
i0-tuttiliung meliputi perancangantan perolehan peralatan seperti yang ditunjuk di
Uu*utr. 1.futoil mutd iatatr 1998 niengikut aliran tunai perancangan dan perolehan peralatan













Apakalr kos (ringgit) menyeluruh projek ini ?
[5 markah]
Apakah nilai setara bagi perbelaqiaan perancangan dan per4atan pada akhir 1998 ?
[10 markatr]
Apakatr nilai masa depan setara perbelanjaan pada akhir projek ?
t5 markahl




tel Apakah peratusan kos perancangan pada d$p Uojef 3










Kenapakah kemudharatan ditolak dmi kebaikan/faedah dan bukannya dicampur
dengan kos ?
t5 markatrl
Pihak JKR sedang merancang membina jalan baru melalui kawasan pendalaman
yang cantik. Harga jalan dijangka sebanyak $6 juta. Kos menjagaayaialah $20O00
setiap tahun. Hasil dari pelancongan dijangka sebanyak $350,000 setahun. Jikajalan itu dijangka ahan 25 tahun, tentukan dengan kaedah i) B - C dan ii) B/C
samada jalan itu patut dibina atau tidak sekiranya kadar faedatr ialah 6% seahun.
tbl
ll0 markahl
lc] Jika jalan di (b) menyebabkan kehilangan hasil tani sebanyak $15,000pade tahun
pertama, $16,000 pada ahun kedua dan $1,000 tambahan setiap tahun, berapakah
perambahan pendapatan pelancongan setiap tahun (mulai tahun 2) yngboleh






Apakah yang dimaksudkan dengan titik pulang modal ?
Apakah faktor yang diambil kira dalam menentukan titikpulang modal ?
[5 markahl
Sebuah syarikat membuat tingkat sedang memikirkan pembangunan safir sistem
sokongan keputusan yang dikomputerkan bagi mengurangkan kos kaca buangan.
Sistem manual sekarang membenarkan $150,000 buangan setiap tahun dan
memerlukan 0.5 tahun-kerja untuk menanggungnya pada kos $35,000 per tahun-
kerja. Peningkatan dalam sistem itu tahun hadapan akan bemilai $25,000 dan
sistem itu akan digunakan selama 10 ahun. Sistem yang dicadangkan mempunyai
anggaran kos bagi 10 tahun hayat seperti berikut:
$123,000 setahun selama 2 tahun untuk pembentukan (ahun I dan2)
$100,000 bagi sebuah mini komputer baru (tahun 3)
$ 17,500 setahun bagi menanggung sistem manual (tahun I dan2)
$ 8,000 setahun bagi menanggung hardwer dan sofwer (ahun 3 ke 10)
$ 37,000 setahun kos kakitangan (tahun 3 ke 10)
$ 30,000 setahun kos buangan setelah diguna sistem itu.
Jualan sistem tersebut kepada syarikat lain dijangka akan memberi $15,000 setahun
bagi tahun 4ke 10. Jika kadar pulangan 20Vo sethhun diperlukan, alternatif
manakah yang mempunyai LCC lebih rendah bagi hayat 10 tahun ?
[15 markah]










Seorang pelabur hartanah membeli sebidang tanah sebanyak $6,000 dan
menjualnya sebanyak $21,000 17 tahun kemudian. Cukai tanah ialah $80.00 pada
tahun pertama dan $90.00 pada tahun berikutnya dan ia bertambah $10.00 setiap
tahun hingga ia dijual. Apakah kadar pulangan pelaburan ?
F markahl
Sebuah syarikat pefiolium sedang meneliti 5 saiz paip untuk talian paip. Kos setiap
paip ditunjukkan di bawah. Andainya semua paip tahan selama 15 tahun dan
MARR syarikat ialahS%o setahun, tentukan paip saiz manakah harus diguna
mengikut:
til Kaedah nilai kini,
tiil Kaedah kadar pulangan tambahan.
t18 ma*ahJ




























til Pemulihan modaltiil Nilai Bukulx{ Masapemulihanlivl Asaslvl Nilai Sisa
[10 markahl
Susut nilai baki menurun pada kadar 1.5 kali kadar garis lurus akan digunalq bagi
peralatan kawalan proses automatik yang mempunyai B = $175,000 , n = I2,yang
nilai sisa, SV = $32,000. Hitungkan:
[a] Susut nilai,
tbl Nilai buku bagi tahun 7 dan 12.















































1.000 1.01 000 0.9901


























































































FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET
BAYARAI\ SIRI SERAGAM
MODAL AMAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP DIKOMPAUN MODAL KINI

































































































































































































































































































































4 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET
BAYARAN SIRI SERAGAM
MODAL AMAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP DIKOMPAUN MODAL KINI
























































































































































FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET
BAYARAN SIRI SERAGAM
MODAL AMAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP DIKOMPAUN MODAL KINI

































1 .000 1 .1 0000 0.9091
2.100 0.5761 g 1.7355
3.31 0 0.40211 2.4969























































































51 .159 0.1 1955

















































































































































































12 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET




MODAL AMAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP DTKOMPAUN MODAL KlNl















































































































































































































































































































14 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET




































































































































































































































































































































16 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET









































































































































































































































































































































18 o/" FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DTSKRET




















































































































































































































































































































FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET
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